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　　　　　　No．　265．　（Vol．　XXIII）　THE　HEAVENS　No．7，　1943．
天界露265観（第23毬）大正九年i’二月二十四日露三擢郵便物認可鮮月一回（一日）裂行　昭和十当年六月廿八日昂刷　同論入年七月一日磁行
　　　　　1943年　七月の天象　　　　　　　　　Himmelserscheinungen　im　Juli，1943．
　七月からは，毎年の例により，流星が活躍し始める．或は既に六月末から
のヰンネケ流星に観測者は注意を集めなければならないとも言ひ・得る．なる
べくは，観測の計書や手績きについて，小愼流星課長の指圖に從ふこと．又，
報告は忠直に，迅速に課長に局けること，星圖や報告用紙も課長から與へら
れる・一七月の季節は早や起きに絶好である．贈賄過ぎの2時頃から晴夜を
見守る心持ちは敵機の來襲を看魅するほどの緊張感にも似てみると言へよう．
　太陽は，月初め双子座にあるが，下旬には蟹座に移る．赤緯は幾らか南下
するけれど，それでも未だ高い，8日は“小暑”，24日は“大暑”で，地上（北
四球）の暑さは愈々本格的となり，切りに出征中の皇軍將士の勢苦を思ふ．
　月は2日が新月，11日が上弦，17日目満月，24日が下弦で，翌八月1日に
は吹ぎの新月となる．又5日は軌道上の遠地貼を通過し，18日には近地鮎へ
やって直ることも記憶して置V・て宜V・．
　水星は朝早く日出前ゐ東天に姿を見せるが，月末になるに從ひ，だん々々
太陽に近づくので，この月一帯は観望には適當とは言へない．
　金星は宥の明星として，依然，西の室に君臨してみる．六月末に極大離角
を過ぎたから，望遠鏡の覗野中に見える像は漸次に鋭い三日月形となり，同
時に，光輝は輝々恥く，その極大は31日越ある．
　火星は東天に愈々高いが，距離は未だ遠い．
　木星は宥の西天で太陽に近づき，肉眼には立派たが，望遠鏡では駄目．
　土星は六月中の太陽との虫合を過ぎたが，此の七月末頃から東天に美しい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ形を現はし始める．しかし，望遠鏡の塩竃は九月頃まで待つが意い．
　火三E星も土星と同様，東天の星ではあるが，観測不適．
　海王星は乙女塵で，や玉西へ傾き過ぎたが，圖を頼りにすれば，街見える．
　冥王星は木星と連合中．
　　　　　　　　　（注意：「八月の天象」は表紙②にあり）
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